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論文内容の要旨




な負荷分散の方式について概説し本研究で採用したプロセス発送 (process dispatching) 方式の妥当性について
述べる。
負荷分散の性能は負荷の尺度に大きく左右される。従来の動的負荷分散手法の殆どが FCFS (First Come First 













本研究では， UNIX ワークステーションが LAN で相互接続された典型的な分散システムを効率よく利用するため
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